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Tinjauan Mata Kuliah 
   
okus dari mata kuliah Manajemen Keuangan (EKMA 5202) ini adalah 
mengembangkan sebuah kerangka berpikir berdasarkan konsep-konsep 
yang terdapat pada teori keuangan untuk pengambilan keputusan perusahaan 
yang bertujuan untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Topik-
topik bahasan, meliputi tujuan perusahaan; konflik kepentingan antara 
manajer, pemegang saham, dan kreditur perusahaan; penilaian perusahaan, 
baik secara keseluruhan maupun divisional; trade-off dalam pemilihan 
struktur modal yang optimal; determinan dalam melakukan keputusan 
investasi yang optimal; peranan sumber-sumber pendanaan pada strategi 
perusahaan; kebijakan distribusi laba yang diwujudkan dalam dividen; 
manajemen modal kerja; serta beberapa topik khusus yang relatif baru dan 
relevan. 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini Anda diharapkan dapat 
memahami konsep-konsep dalam teori keuangan perusahaan. Pemahaman 
tersebut berguna untuk pengambilan keputusan manajerial yang meliputi  
keputusan investasi, pendanaan, dan pembagian dividen. Pengambilan 
keputusan manajerial tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan, 
yakni memaksimumkan kekayaan pemegang saham dengan cara 
memaksimumkan nilai perusahaan. Di samping itu, pemahaman konsep-
konsep dalam manajemen keuangan secara luas akan membantu Anda untuk 
mengembangkan pengetahuan sendiri, sejalan dengan perkembangan teori 
keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 
Mata kuliah ini berdasarkan analisis instruksional yang bertujuan untuk 
memudahkan Anda dalam pencapaian tujuan instruksional umum (TIU) mata 
kuliah ini. Oleh karena itu, bahan ajar ini disusun mulai dari tujuan 
instruksional yang mendasar dan selanjutnya hingga mencapai TIU. 
Hendaknya pula Anda dalam mempelajari bahan ajar ini mengikuti urutan 
proses pencapaian TIU tersebut yang tergambar pada skema berikut ini. 
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